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I NAHI KL\ \NAK Yt\Cr I)IK\r\I)t \C LN IIR I)AL L\I
KEAD;LAN YANG SiiL\T SEN,{PURNA.
LNTAIUN ITL]:. IBU IIAMIL SEITING
KALI BEITII{II-II{f 1 DALAI4 SOAL
PENGAN4BILAN KFIASIAT MAJi$IAN
DAN N,{I'NGFIINDARI SI]BARANG UB{I-
UBATAN YANG T]OLEH N,,IEMUDARATKAN
BAYI DI DALAM KANDL]\TGAN.
.Selarn menekankan perkara ini, wanita hamil jugaperlu mengambil rahu risjko yang wujud sepanjang usia
kehamilan..Lebih-lebih 1agr,.1i1<a *iu inrrar,-,gnr-, 
-.r.kuberada pada zon waktu kntikal iaitu tiga tuhr yo.rg
pertama. Ketrkaini tulang rangka serta organ_organ3anin
terutamarya di bahagian kraniofasial (tulang tengkorak
serta muka) akan mulai terbentuk.
Malah sekiranya seorang ibu hamil itu rercledah
kepada. pe_rsekitaran yang berbahaya seperti kesan
daripada bahan kimia, ubat-ubaian serta faktor
persekitaran lain yang dikenali sebagai reratogen, jamn
mungkin bakal mengalami keabnormalan kinlofurint
_ . 
Bagaimana Teratogen memudaratkan bayr anda?
Bahan ini merentasi halangan plasenta (placental
barner) ibu dan masuk ke dajam salur darah.lanin
Dalam dos yang rendah teratogen menyebabkan
kecacaran tetapi mampu me,lgalibatkan kematianjanin sekiranya hadir dalam dos yang tinggi.
KUMPULAN AGENT
TERATOGENIK
Sungguhpun begitu, kesan setiap rerarogen ke
atas janin adalah berbeza menyebabkan abnormallti
yang berlainan bergantung kepada jenis teratogen,
dos., 
le1ngoh pengambilan utur._, *uk,., ,.orr.,g"ibu























U.lE\ Pf ,VBA\A/.\ JA
K.'>iir t(rhr\laJr janin berlaku di n oleh,kesani:
slot oksik langsung ;.ang ry.e.ayebalika;
dar:ah kepada sel-sei janin. Dalaffr:.:k€t
bekalan
rtan,
, ..,r.,tr tk:rn m..rrgalarni pr.oscs
, , 'q.l.1lr[,1p p,rr]l \:rng lrolrh memburu
pertLrnibuhan janin. Kecacaran utama yu"g biu; di
3llj llil aqlilla ditahirkan iatah saiz kefail;:kccil clisebabkan oleh kerencaran p..,un.rn.rnu'n i*uf
, i]]::l::^(lltT] i) t, 
-'"'d'f 
u':t1 cecalr d i cla larn kef ak bali
rhiclroccphall,) clan mrl<rofr:llmia iairu sarz *oiu f,ir_rg L..il ramar baf i )'ang dilahirkan mengalami-t..ucoton anggota
1'ang dikenali sebagai phocornelia.
.\(;I]N I.'IZIK\I,
Iiadimi ciaripacla sinartlr.r X ke atas rbu hamil
nrcuvebabl<an kc-cecleraan rerhaclap kromosom sertalii:rralian scl bai,r. Raclrasi rnl menghasill<ar, mikrocephali
.., 
.r,k..r'. rr,.rl.rr. 
.ili,rl i.i.rrr. I,c'.lrt,lr:rrr l, i,,rJ.,j, ,,n.,, i,,
, 'l -, ' 
ta t., h:,rrrihn |111; t11 1,5i1^e rrrt rrr LLirrIrlr l<.rn:, r
.. '.Ll rl.Lt L rrl,..nrj.r l,.rJ.L h.r) i.
l\lanakala asap rokok, alkohol dan claclah seperrl
Antar-an1.a, ubar_ubaran yang berada clalam kelompol<ini ialah ubar antika
mL-n)-cbrbkal,*.,,."pr,X'i,'i-iH:;:'J::t,i-,,i',:,,ni:l
rraltasl.ut r)rrk dan Lulang kepala), ubat antiplalelet jenrs
aspinn cla,r-r r_ibat anriepilepsi jenrs Dilantir.r'1,ang boleh
meny,cbabkan sirmblng brbir clan lelangrt r.*, *,.] rerlr.roikAcltani.,Ge ielis ubar jer;rrvlr ) ; rng h,l11[ ,r1.,1g"ti[r,tr,1tirt.lT,,rrr In :r. h,.r.. L,,llin.
wanira \lrril 
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